
















































































































































































































































































































































































































































































































領の罪で、警視庁に逮捕され、すでに 2017 年 7 月 11 日に東京地裁で公判が始まった。








































































情報 知能 自然——21 世紀の情報理解に向けて II 
64 
日本経済新聞社編『AI2045』(日経プレミアシリーズ、2018年) 
日本経済新聞社編『仮想通貨バブル』(日経プレミアムシリーズ、2018年) 
フーコ『言葉と物』(渡辺一民・佐々木明訳、新潮社、新装版 2000年) 
三菱総合研究所『IoTまるわかり』(日経新聞社、2016年) 
リドリー・スコット(製作総指揮)『ブレードランナー』(2017年) 
 
 
